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PERNYATAAN 
 
1. Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa: Skripsi yang berjudul: 
“Implementasi Strategi Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Meningkatkan 
Pembangunan Desa di Desa Ponggok Kabupaten Klaten” adalah karya saya sendiri 
dan bebas dari plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan 
orang lain untuk memperoleh gelar akademik, serta tidak terdapat karya proposal 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis 
digunakan sebagai acuan dalam naskah ini, dan disebutkan dalam sumber acuan 
serta daftar pustaka. 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi pada skripsi, pada jurnal atau forum ilmiah 
lain harus seizin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan institusi 
yang bersangkutan. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu semester 
(enam bulan sejak pengesahan skrisi), saya tidak melakukan publikasi sebagian 
atau keseluruhan skrisi ini, maka Prodi Ilmu Administrasi Negara berhak 
mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu 
Administrasi Negara. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan 
publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku. 
 
Surakarta, 06 Juli 2018  
 
 RIZKY NIDYA PRAVITASARI 
  D0114095 
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MOTTO 
 
“Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan 
sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui”  
QS. Al- „Ankabut:64  
 
“Kita harus membuat sejarah. Kita mesti menentukan masa depan yang sesuai 
dengan keperluan sebagai kaum perempuan dan harus mendapatkan pendidikan 
yang cukup seperti kaum laki-laki” 
Raden Ajeng Kartini  
 
“Bukan siapa yang sampai duluan, tapi apa yang bisa diberikan untuk sesama dari 
apa yang sudah didapat. Karena sejatinya hidup itu bukanlah tentang bersaing tapi 
seberapa besar diri kita bermanfaat dan berkontribusi untuk sekitar dan sesama” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Rizky Nidya Pravitasari. D0114095. Implementasi Strategi Pengelolaan 
Anggaran Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa 
Ponggok Kabupaten Klaten. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2018  
Otonomi daerah di Indonesia telah membuka ruang bagi pemerintah daerah 
untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Ini merupakan salah 
satu alternatif dalam mengatasi berbagai persoalan ketimpangan pembangunan di 
Indonesia. Pembangunan di Indonesia untuk saat ini difokuskan pada pembangunan 
desa. Dimana setiap desa mendapatkan alokasi anggaran Dana Desa yang berbeda 
untuk meningkatkan pembangunan. Setiap desa memiliki strategi yang berbeda dalam 
pengelolaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti akan mendeskripsikan 
bagaimana implementasi strategi yang diimplementasikan oleh Desa Ponggok dalam 
mengelola anggaran Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan desa.  
Penelitian ini dilakukan di Desa ponggok Kabupaten Klaten. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui hasil 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling. Validitas data menggunakan trianggulasi metode. Kemudian 
teknik analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif.  
Hasil dari penelitian  menunjukkan bahwa implementasi strategi Desa 
Ponggok dalam mengelola anggaran Dana Desa telah sesuai dengan aspek kajian 
yang dipergunakan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun 
masih harus dilakukan perbaikan ditahap perencanaan. Pertama, realisasi anggaran 
tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Kedua, dalam 
mengimplementasikan strategi yang telah diformulasikan, belum ada Standar 
Operasional Prosedur yang memadai.  
Kata Kunci : Implementasi Strategi, Pengelolaan Anggaran Dana Desa, 
Pembangunan Desa  
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ABSTRACT 
Rizky Nidya Pravitasari. D0114095. Implementation of budget management 
strategies the village Fund in increasing the development of the village in 
Ponggok village of Klaten Regency. Thesis. The State Administration Of Science 
Courses. Faculty of Social and Political Sciences. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 2018  
Regional autonomy in Indonesia has opened a space for local governments to 
arrange and take care of his household affairs by themselves. This is one of the 
alternatives in addressing various issues of inequality and development in Indonesia. 
Development in Indonesia for now is focused on the development of the village. 
Where each village get the allocation of budget Funds to different Villages to boost 
development. Each village has a different strategies in its management. Therefore, 
researchers will examine to implementation of the strategy implemented by the 
village of Ponggok in managing budget funds of the Villages to improve the 
construction of the village.  
This research was conducted in the village of ponggok and Klaten Regency. 
This research is a descriptive qualitative study, data was collected through interviews, 
observation and documentation. Sampling techniques using a purposive sampling. 
The validity of the data using triangular method. Later analysis techniques used are 
interactive analysis models.  
The result of the research shows that the implementation of the strategy of 
Village Ponggok in managing budget Funds of the village has been in compliance 
with this aspect of the study that were used and were in accordance with legislation 
but still to do repairs ditahap planning. First, the realization of the budget does not 
correspond to the predetermined budget plan. Second, in implementing the strategy 
has been formulated, there has been no Standard Operational Procedures are 
adequate.  
Keywords: Implementation Strategies, Management Of Budget Funds Of The 
Village, The Village Development 
